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Любая экономическая модель представляет собой эмпирическую, графическую или 
экономико-математическую схему, воспроизводящую поведение субъекта или механизм 
развития экономического процесса при оговоренных допущениях, условиях. В модель 
циклообразования включается: 1) описание причинно-следственных связей между эконо-
мическими процессами и последовательности зарождения одной фазы цикла за другой; 2) 
объяснение формирования поворотных точек циклов; 3) описание воздействия различных 
факторов на модель цикла (в случае плюралистического подхода).  
Анализ теорий циклов показывает, что с развитием экономической науки можно вы-
делить монистический (основанный на единственной причине циклообразования) и плю-
ралистический (признающий множество причин) подходы к моделированию экономиче-
ского цикла. Мы придерживаемся плюралистического подхода. Исходной причиной цик-
лических колебаний является совершенствование потребностей человека и общества. Ос-
тальные причины циклообразования (внешние шоки, динамика денежной массы, стандар-
ты экономического поведения субъектов экономики, инвестиционные потоки) воздейст-
вуют на циклообразование, деформируя фазы, время наступления переломных точек, из-
меняя последствия в разных сферах экономики. Однако в условиях несформировавшегося 
координационного механизма системы, наличия переходных форм экономических отно-
шений циклические процессы приобретают относительную автономность, так что общую 
динамику объема валового внутреннего продукта (ВВП) можно рассматривать как сово-
купность относительно самостоятельных гармонических колебаний, либо накладываю-
щихся между собой во времени и формирующих среднесрочный экономический цикл, ли-
бо вступающих между собой во взаимодействие по принципу причинно-следственных 
связей. 
В первом случае с целью выделения влияния разных по продолжительности процес-
сов циклообразования возможно применение ППП «STATISTICA 7» и построение авто-
корреляционных функций (АКФ) с разными лагами. Так, для выявления степени влияния 
краткосрочных циклических процессов специально использовалась «докризисная» стати-
стическая база ежемесячного объема реального ВВП за 2000–2008 гг. с большим значени-
ем лагов (рисунок 1). Значения коэффициентов корреляции показывают, что к  67 лагу 
теснота связи возрастает. Кроме того, нестабильное волнообразное изменение значения 
корреляции по совокупности переломных точек указывает на наличие волны среднесроч-
ного экономического цикла продолжительность более 10 лет. Таким образом, экономико-
математический метод обработки информации позволил наглядно показать, что кризис 
2008–2009 гг. явился не просто проявлением среднесрочного экономического цикла, а 
формой взаимодействия краткосрочных циклических процессов, протекавших в экономи-
ке в разное время, но синхронизировавшихся по причине мощного воздействия мирового 
финансового кризиса. Значение краткосрочных циклических процессов не стоит недооце-
нивать. Последствия мирового кризиса в январе 2009 г. были бы не так ощутимы, если бы 
на начало 2009 года не пришлись бы циклические спады в динамиках объема государст-
венных расходов из консолидированного бюджета, инвестиций в основной капитал, сни-
жение темпов роста денежной массы. 
Рассматриваемые колебания отражаются на динамике объема ВВП продолжительное 
время. Применение ППП «STATISTICA 7» в наших исследованиях позволило: а) устано- 
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Рисунок 1 – Результаты построения АКФ объема реального ВВП 
Республики Беларусь, статистическая база 2000–2008 гг. 
(лаг АКФ 72, сезонный лаг 12 ,количество точек 108) [1] 
вить основные факторы циклообразования для национальной экономики (степень откры-
тости экономики, денежные агрегаты М1 и М2, объем госрасходов из консолидированного 
бюджета, объем государственных субсидий, объем инвестиций в основной капитал, доля 
прямых налогов в ВВП, индекс потребительских цен, степень концентрации производст-
ва); б) сформировать перечень лидирующих индикаторов среднесрочного экономического 
цикла, (денежные агрегаты М1 и М2, объем инвестиций, индекс потребительских цен); в) 
выявить специфику формирования поворотных зон среднесрочного экономического цик-
ла; г) реализовать на практике модель среднесрочной циклической динамики объема ВВП 
Республики Беларусь на текущий период (2000–2008 гг.) и на период 2009–2011 гг.; д) до-
казать вероятность наступления фазы спада среднесрочного цикла в случае синхрониза-
ции краткосрочных циклических колебаний объема ВВП, вызванных отдельными макро-
экономическими процессами. 
Практические рекомендации по достижению устойчивого развития национальной 
экономики на основе учета специфики циклообразования. заключаются в следующем а) 
необходимо расширить перечень критериев экономической безопасности национальной 
экономики за счет введения амплитуды ежемесячных и ежеквартальных колебаний дина-
мики следующих макропоказателей: объема инвестиций в основной капитал; доли нало-
говых сборов в ВВП, в том числе прямых; объема государственных расходов из консоли-
дированного бюджета; объема субсидий из консолидированного бюджета; объема реаль-
ной денежной массы (агрегат М2) (введение порогового значения – «не более среднеме-
сячной фактически сложившейся амплитуды») 
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